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Müzesi
37 yaşında ölen 
ünlü ressam Van 
Gogh'un 
müzesi, ülkesi 
Hollanda'nın 
başkenti 
Amsterdam'da 
bulunuyor.
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Cem Çetin
Î.Ü. İletişim Fakültesi 
Araştırma Görevlisi E ğer bir gün yolunuz ka­nal ve laleleri ile ünlü ül­ke Hollanda'ya düşer ve başkenti Amsterdam'a gi­derseniz görmeniz ve gezmeniz gereken pek çok yer olacağı fikrine birden ken­dinizi kaptırırsınız.Avrupa'nın labirent şehri olarak kabul edilen Amsterdam, yaz ayla­rında dünyanın dört bir yanından gelen yüzbinlerce turisti ağırlar.
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Sularla iç içe yaşayan bir şehir 
olan Amsterdam, sanat eserlerinin 
zenginliği ile de ün salmıştır ve 
Kuzey Avrupa'nın müzeler kenti 
olarak tanınır. İrili ufaklı pek çok 
müze arasında diğerlerinden ol­
dukça farklı ve günün her saati 
binlerce ziyaretçinin akınına uğra­
yan bir müze vardır ki bu müze 
Van Gogh Müzesi'dir. Burada on- 
dokuzuncu yüzyılda yaşamış ünlü 
HollandalI ressam Van Gogh'un 
hemen hemen tüm yapıtlarıyla 
birlikte aynı devrin ünlü ressamla­
rının eserleri sergilenmektedir.
Otuz yedi yıllık yaşamı boyun­
ca pek mutlu bir hayat sürmeyen 
Van Gogh'u resim üreten bir ma- 
kina olarak değerlendirirsek pek 
de yanlış yapmış sayılmayız. 1853 
yılında Hollanda'nın Groot-Zundert kasabasında bir 
Protestan papazının oğlu olarak dünyaya gelen Van 
Gogh gerçek anlamda resme 1880'de başladı. Brüksel'de 
beş yıllık resim eğitimi gören Van Gogh okul sonrası ilk 
yıllarında buruk ve koyu çizgiler kullanarak köylü ve iş­
çilerin yaşamlarını ele alan tablolar yaptı. Yoksulluktan 
ve fakirlikten yüzleri deforme olmuş köylüleri çizdi 
(Patates Yiyenler 1885). Bu ilk çalışmalarını Paris'te ya­
şayan kardeşi Theo'ya gönderdi. Ancak hiç kimse genç
ressamın yapıtlarına ilgi göster­
medi. HollandalI ressam gerçe­
ği daha net bir biçimde yansıt­
tığı için sürekli koyu renkleri 
tercih ediyordu. Bu sebepten 
ötürü çoğu kez sert eleştirilere 
hedef oldu. O yıllarda litograf- 
lannı gönderdiği arkadaşı Ant- 
hon van Rappard, Van Gogh'a 
"Bu yaptığın çalışmaları kimse 
ciddiye almaz sen bunlardan 
daha iyisini yapacak kapasite­
desin". dedi.
Van Gogh 1886-1888 yılları ara­
sı ağabeyi Theo'nun yanına 
yerleşti. Theo Van Gogh'un ha­
yatta tek önem verdiği kişiydi. 
Ağabeyi Van Gogh Fransa'nın 
başkentinde bulunduğu sürece 
empresyonist ressamlarla bera­
ber oldu ve Toulouse-Lautrec, Seurat, Gaugin ve Pissaro 
ile tanıştı. Empresyonist ve Japon Sanatı etkisinde kalan 
ressam, resimlerinde koyu renk kullanmaktan vazgeçti. 
Paris'te bulunduğu 20 ay içinde 200 resim yapan ressa­
mın en önemli eseri "Tanguy Baha'nın Portre"si oldu.
Paris'ten ayrıldıktan sonra Güney Fransa'da küçük 
bir kasabaya yerleşti. Burada çiçek, meyva bahçeleri ve 
Arlesli kızlan resmetti. Pek sakin bir kişiliğe sahip olma­
yan Van Gogh hayatta yalnız kalmanın verdiği zorluk-
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